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ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ( HO5H2Cاﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ) اﺗﺎﻧﻞ ﯾﺎﻣﺼﺮف  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ھﺎی ﺑﺪن ﺷﻮد. اﺗﺎﻧﻞ  ای در ﺳﻠﻮلدر ﺑﺪن داﺷﺘﮫ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ آن از  در ﺑﺪن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮد. در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ آﻟﺪﺋﯿﺪ دﺋﯿﺪروژﻧﺎز، ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ 
اﺗﺎﻧﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻟﺪﺋﯿﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﯾﻚ ﻣﺎده ﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﺘﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ 
ـــﺐ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣـــﺪن آﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺒﻣﺴـــﯿﺮھﺎی دﯾـــﮕﺮی ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ 
ھﺎی اﮐﺴﯿـــﮋﻧﯽ  ھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺧﻄـــﺮﻧﺎﮐﯽ از ﺟﻤﻠـــﮫ ﮔﻮﻧﮫﻣـــﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ 
ھﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ANDﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ  ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ  seiceps negyxo evitcaeR  )SOR(ﻓﻌﺎل
 زا اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.  آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺳﺮﻃﺎن
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ در دو ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ھﺎ:ﻣﻮاد و روش 
ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ روش ھﺎی ﻣﺸﺎھﺪه  اﺗﺎﻧﻞ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت   yassa TTMو ﺗﺴﺖ ﺑﻘﺎ   trevnIﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
ﺣﺎوی   IMPRﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  84ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﭘﺲ از 
اﻟﮑﻞ و در اداﻣﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از 
ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺪاری و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﺛـﺮ اﺗﺎﻧﻞ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺳﻠﻮل 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻓـﺎﻗﺪ اﺗﺎﻧﻞ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. 84ﻣـﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ  84ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺴﺖ ﺑﻘﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﭘﺲ از  ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:ﯾﺎﻓﺘﮫ 
اﺗﺎﻧﻞ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎ ﺳﻠﻮل ھﺎی اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از 
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در اداﻣﮫ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل ھﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎ در  84در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺎﻧﻞ  ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﻧﺴـــﻞ ھﺎی ﺑﻌـــﺪی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ھﺎی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل  ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﮫ و ﺑﺤﺚ
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳـــﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏـــﯿﺎب اﻟﮑﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ 
اﺗﺎﻧﻞ ﺳﺒﺐ  ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﯾﻮﺗﯿﭗ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل 
 ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ﺗﺎ اﻣﮑﺎن 
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
 ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ اﺗﺎﻧﻞ
ﻣﻮرد ﺗﺮﯾﻦ داروھﺎی 
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ  اﺳﺘﻔﺎده
اﺛﺮات  ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺑﺪن داﺷﺘﮫ آوری ﺑﺮای  زﯾﺎن
آﺳﯿﺐ ﻋﻤﺪه از ﺟﻤﻠﮫ  .ﺑﺎﺷﺪ
آن ﺑﺮ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ 
را  آنﺎرﮐﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ـــﮐ
 ﯿﯿﺮ ﯾﺎـــﺗﻐ دﭼﺎر
اﯾﻦ  .(1)،ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺘﻼلـــاﺧ
ﻣﻞ ﺎـــﯿﺮات ﺷـــﺗﻐﯿ
 اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻧﺎﻗﻞ اﺛﺮاﺗﯽ
و  ﺷﺪه واردھﺎی ﻋﺼﺒﯽ 
 ھﺶھﺎی ﻣﻐﺰی را ﮐﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل
- و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ
ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت  .(2)،ﺷﻮد
ﺛﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻟﮑﻞ، ﺗﺄ
 وارد ﻣﯽﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺑﺪن 
ھﺎ  آن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزد
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﮐﺒﺪ 
ﺖ ـــو ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻓ
ﯿﺮوز ـــﺒﺪی ﯾﺎ ﺳـــﮐ
و اﻓﺰاﯾﺶ  (revil fo sisohrric)ﮐﺒﺪی
ﺘﻮز ﺳﻠﻮﻟﯽ در آﭘﻮﭘ
ﻠﻒ ﻣﻐﺰ ـــﻖ ﻣﺨﺘـــﻣﻨﺎﻃ
ﺎھﯽ از ـــآﮔ .(3)،ﺖـــاﺳ
ھﺎی ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
 اﯾﻦ، اﺗﺎﻧﻞﺛﺮ از ﻣﺘﺄ
 دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ را اﻣﮑﺎن
راھﮑﺎرھﺎی اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن را 
ر . ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﮫ دﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ
دوران ﺟﻨﯿﻨﻲ در ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻞ 
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻲ از  ،اﻧﺪﺑﻮده
 ﺟﻤﻠﮫ ، ازھﺎ ﺑﯿﻤﺎري
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻮروﻧﻲ اﺧﺘﻼﻻت 
 ﻨﺪروماﻟﻜﻞ ﺗﺎ ﺳواﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ 
را ﻧﺸﺎن  ﺟﻨﯿﻦ اﻟﻜﻠﻲ ھﺎي
 اﺗﺎﻧﻞﺛﯿﺮ . ﺗﺄ(4)،دھﻨﺪ ﻣﻲ
ھﺎی  ﮐﺎھﺶ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل در
ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻧﻘﺶ آن 
 ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽدر ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم 
ﭼﮫ  اﺗﺎﻧﻞﺗﻤﺎس ﺑﺎ . (5)،اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﭼﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 
از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
-اﺳﺘﺎﻟﺪﺋﯿﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺗﺠﻤﻊ 
، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮھ





ﺘﻮﮐﻨﺪرﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺠﻤﻊ ـــﻣﯿ
در  ،ھﺎ ﺴﯿﻦـــﮐﺳﯿﺘﻮﺗﻮ
- ھﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻔﻮﺳـــﯿﺖﻟﻨ
در ﺗﮑﺜﯿﺮ  اﺗﺎﻧﻞ. (6)،ﺷﻮد
ﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ـــھ ﻮلﺳﻠ
، ھﺎ ﯿﺖـــﺟﻤﻠﮫ اﺳﺘﺮوﺳ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و T ﺎی ـــھ ﻠﻮلـــﺳ
ﯿﺎدی ـــھﺎی ﺑﻨ ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
 ﺛﯿﺮ ﻣﯽﺗﺄ ortivnIرت در ﺣﺎﻟﺖ 
ﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮی ﺗﺄ ﮔﺬارد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ  اﺗﺎﻧﻞ
زاﯾﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ،  ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی ﮐﺒﺪی ﻧﺎﺷﯽ از  ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
 ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮی ﺳﻠﻮل
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ  ،ھﺎی ﮐﺒﺪی
 ANDﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻨﺘﺰ 
ﺪ ـــﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷوا
. (7)،ﺑﺎﺷﺪ ﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﻣﯽـــﺗﺤ
 ﻞـــاﺗﺎﻧﺘﻼﻻﺗﯽ ﮐﮫ ـــاﺧ
، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آورد ﺪﯾﺪ ﻣﯽــﭘ
ﺎ ﻄﺤﻲ و ﯾـــاﺧﺘﻼﻻت ﺳ
اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در رﺷﺪ ﺑﺪن، 
- ، آﺳﯿﺐﺰـﺪ ﻣﻐـــــــرﺷ
، ـﮫﺎﻓﻈـﮫ ﺣـﻲ ﺑـﺎﯾـھ
ﺰ و ـﺮﻛــﺪم ﺗﻤــﻋ
ﯽ ـﺮي و ﺣﺘـﺎدﮔﯿــﯾ
ﻲ ـﻲ و ﺷﺨﺼﯿﺘـﻼﻻت رواﻧـاﺧﺘ
ﻲ ـﺮدﮔـﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴـﻣ
 ﻞـــاﺗﺎﻧ. (8)،ﻨﺪـــﺎﺷـﺑ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ در 
، ﻣﻜﺎﻧﺴﯿﻢ ھﺎي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ھﺎي اﻣﻨﯿﺘﻲ  آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺒﻜﮫ  ھﻢ زدنو ﺑﺮ
، ABAGاﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮروﻧﻲ ﻣﺜﻞ 
ھﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت و  ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﯾﻚ
 (.01،9،)ﮐﻨﺪ ﺑﺪن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮاﺗﯽ  ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 روی ﺑﺪن ﻣﯽ اﺗﺎﻧﻞﮐﮫ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ  ﺗﻀﻌﯿﻒ  ،ﮔﺬارد
ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف  اﺳﺖ.ﻣﺮﮐﺰی 
ھﺎی  ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،اﺗﺎﻧﻞ
ﻗﺪرت  ،آﻣﻮزش ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی
دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ  ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ اﻟﮑﻞ ﺑﺎ . ﮔﺮدﻧﺪ
ﯿﻢ ﻋﺼﺒﯽ و اﺧﺘﻼﻻت وﺧ
 ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی ،رواﻧﯽ
 ،از دﺳﺖ دادن ﻗﻮه ﺣﺎﻓﻈﮫ
اﺧﺘﻼل درﺧﻮاب و ﺟﻨﻮن ﻧﯿﺰ 
ﻢ ﺴ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺳﺖھﻤﺮاه ا
ﻧﻮروﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﺗﻀﻌﯿﻔﯽ 
ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ  اﺗﺎﻧﻞ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮫ ﺮﮐﺰی ھﻨﻮز ﺑـﻣ
ﯽ ـﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟ
ﮔﯿﺮﻧﺪه  اﺗﺎﻧﻞاﺣﺘﻤﺎﻷ ﺗﺠﻤﻊ 
 .ﮐﻨﺪرا ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ  ABAG
ﯾﻦ ﺗﺮ ﻣﮭﻢ ABAG
ﮭﺎری ـــﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮ ﻣ
ﺑﺎ  اﺗﺎﻧﻞ .ﺖـــﻣﻐﺰ اﺳ
- ﺖ ﯾﻮنـــﺶ ھﺪاﯾـــاﻓﺰاﯾ
اﺛﺮ  ،ﺑﮫ درون ﺳﻠﻮل lC ھﺎی
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.  ABAG
اﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ 
ﮑﺎﻓﺪار ﺑﯿﻦ ـــﺎﻻت ﺷـــاﺗﺼ
ی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل دﯾﻮاره ﺳﻠﻮل ھﺎ
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی  ،ھﺎی ﻣﻐﺰ ﻣﻮﯾﺮگ
ﻣﻐﺰی را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر - ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽ
 .(01)،ﺪـــﮐﻨ ﻣﯽ ﯿﺮـــﺗﻐﯿ
ھﺎی اﺧﯿﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ 
 ،زاﯾﻲ اﻟﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻃﺎن
ﺑﺮ  ﺛﯿﺮ آنﺄﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗ
ﻮرھﺎی ـــﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﮐﺘ
زاﯾﻲ و از  ﺛﺮ در رگﺆرﺷﺪ ﻣ
ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ  ﺟﻤﻠﮫ
. ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﯽFGEVاﻧﺪوﺗﻠﯿﺎﻟﯽ)
ﻦ ـــﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾ اﻟﮑﻞ ﻣﯿﺰان
- ﻮر را ﮐﮫ ﺑﺮای رگـــﻓﺎﮐﺘ
 (ﻲ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎК در ﺗﻮﻣﻮرھﺎزاﯾ
 دھﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ اﺳﺖ،ﻻزم 
ﺿﻤﻦ اﻟﮑﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ  در
 زای ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن
، دھﺪ  ﺳﯿﮕﺎر را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ
اﯾﻦ در اﻓﺮاد  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﺳﯿﮕﺎری ﮐﮫ اﻟﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف 
ﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ا ،ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ




ﭼﺮﺧﮫ را در  ﻣﺎﻻت( ﺑﮫ ﺎتــ
ﮐﺮﺑﺲ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﻻت ھﺪاﯾﺖ 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  .ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و  ﭼﺮﺧﮫ ﮐﺮﺑﺲ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ
ﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﮐﺴﯿﺪا
. از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ را ﻣﮭﺎر ﻣﯽ
اﺳﺘﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از 
ﺑﺎ  اﺗﺎﻧﻞاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن 
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ 
ﺳﺎز ﻻزم ﺳﻨﺘﺰ  ﭘﯿﺶ ،A
اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب را ﻓﺮاھﻢ 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺮده 
 اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ
ﺐ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺒ و در ﮐﻨﺪ
 ،)ﮐﺒﺪ ﭼﺮب(ﭼﺮﺑﯽ در ﮐﺒﺪ
ﺧﻮن و  اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﯿﭙﯿﺪ در
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺮوز 
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  .(31)،ﺷﻮد ﮐﺒﺪی ﻣﯽ
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻏﺸﺎء  ،ﻣﺪاوم اﻟﮑﻞ
ﺳﻠﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و 
ھﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع اﺳﯿﺪ
 ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﻏﯿﺮ
ھﻤﯿﻦ  ،اﺷﺒﺎع ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ
 ﮫﺎء ﺑـــﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﺸ
ﺮﯾﮏ ـــﻼوه ﺗﺤـــﻋ
ﻤﯽ ـــﺘﻢ آﻧﺰﯾـــﺳﯿﺴ
اﺣﺘﻤﺎﻻК   ،054Pﺳﯿﺘﻮﮐﺮوم ـ 
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺮاد 
 ﻣﯽ اﺗﺎﻧﻞاﻟﮑﻠﯽ ﺑﮫ 
 ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر .(41)،ﺷﻮد
 اﺗﺎﻧﻞﺮ اﺛﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  اﯾﻦ در
ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ  ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
 ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻠﻮلاﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﮭﻢ  ﮐﻢ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻣﻮرد 
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖـــھﺎی ﻓﯿ ﺳﻠﻮل
ﺎوی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ـﮏ ﺣــدر ﻓﻼﺳ
ﺑﮫ  و ﺷﺪﮐﺸﺖ داده  IMPR
در  ﮫ ای ﮐﮫــﺧﺎﻧ 69ﭘﻠﯿﺖ 
 002ﺮ ﺧﺎﻧﮫ ـــھ
 ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ﺮوﻟﯿﺘﺮـــﻣﯿﮑ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 اﻧﺘﻘﺎل داﺷﺖوﺟﻮد IMPR
 ﺳﺎﺧﺖﺑﺮای ﺳﭙﺲ  و ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
 ،002 ،801 ،45ھﺎی  ﻏﻠﻈﺖ
 224 و 873 ،423 ،072 ،612
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  اﺗﺎﻧﻞ ﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ
، 1، 0/5 ﺧﺎﻧﮫ ﭘﻠﯿﺖ 5 در ھﺮ
 4و، 3/5، 3، 2/5، 2، 1/681
اﺿﺎﻓﮫ  اﺗﺎﻧﻞﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ  84. ﭘﺲ از ﮔﺮدﯾﺪ
اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 
در ﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ  73ﺑﺎ دﻣﺎی 
 و رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ 5 2OC، ﮔﺮاد
و ﺑﻘﺎ  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ،درﺻﺪ 09
 ھﻢ ھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﺳﻠﻮل
ھﺎ را در ﻣﺤﯿﻂ  ﺳﻠﻮل ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺸﺖ  اﺗﺎﻧﻞ ﺑﺪون IMPRﮐﺸﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ 84داده و ﭘﺲ از 
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺠﺪد ﺑﺮرﺳﯽ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ رده
ھﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن 
  اﺗﺎﻧﻞﺑﺎ 
ﺟﮭﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ 
 ﮐﺎر)ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﻠﻮل
ھﺎی  ھﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ( و ﻋﺪم 
ھﺎ ﻗﺒﻞ از  آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻠﻮل
، اﺗﺎﻧﻞاﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ 
ھﺎ ﺑﺎ  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﮫ
ﻮپ ﻓﺎز ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻮرد ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑ
 ھﻢ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن 
ﺳﺎﻋﺖ اول و  84در  اﺗﺎﻧﻞﺑﺎ 
ھﺎی ﺑﻌﺪی  اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻧﯿﺰ
 اﺗﺎﻧﻞدر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻓﺎﻗﺪ 
ﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﺳﺎﻋ 84در 
. ﺪﺷﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﻧﺠﺎم 
ﺗﺤﺖ ھﺎی اﻧﮑﻮﺑﮫ ﺷﺪه  ﺳﻠﻮل
  ،ﻞـﺎﻧـــاﺗﺛﯿﺮ ﺄﺗ
ﻗﺒﻞ از ﻟﯿﺰ ﺷﺪن دﭼﺎر 
- ﻣﯽﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻐ
 )ﭼﺮوﮐﯿﺪه ﺷﺪن ﺳﻠﻮل .ﮔﺮدﻧﺪ
ھﺎی ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺖ و ﮐﺮوی ﺷﺪن 
ﺗﻤﺎﻣﯽ  ھﺎی ﭼﺴﺒﯿﺪه( ﺳﻠﻮل
ﺗﻮﺳﻂ  ،ﯿﯿﺮاتـــﻦ ﺗﻐـــاﯾ
ﮑﻮپ ﻓﺎز ـــﻣﯿﮑﺮوﺳ
 ﺷﮑﻞ ﮑﻮس ﺑﺮرﺳﯽ وـــﻣﻌ
  (61،51.)ﺷﺪﺑﺮداری 
 روش ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺠﺶ ـــروش ﺳﻨ      
ﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﻲ ــﯿﺰان ﻓـــﻣ
 ﺗﻮﻛﺴﯿﺴﯿﺘﻲ در رده ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﺳﻤﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد  اﺛﺮ داده
اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﻮان ﺑﺎ را ﻣﻲ
ھﺎي  آﻣﯿﺰي ﮓـــرﻧ
ﯾﻜﻲ  .ﺳﻨﺠﯿﺪﺘﺎﻧﺪارد ـــاﺳ
  yassA TTM ھﺎ اﯾﻦ روشاز 
ﺮاي ـــﺑ ﻛﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻК  اﺳﺖ
ھﺎ ﺑﮫ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل
ﻦ ــــــاﯾ .رود ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺎس ـــاﺳ ﺮـــروش ﺑ
-5,4(-3ﮓ ـــﺎي رﻧـــﯿـــاﺣ
 lynehpid5,2-)ly-2-lozaiht lyhtemiD
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.   edimorb muilozartet
، ﺪهـھﺎي زﻧ در ﺳﻠﻮل
ھﺎی  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
ﺎز و ـــﺪروژﻧـــدھﯿ
 ﺘﺎز ﻣﯿﺘﻮﻛﻨﺪرﯾﺎﯾﻲ،ــردوﻛ
زرد رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﮫ  TTM
ﯾﻚ ﻓﺮآورده ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ 
ﮐﮫ ﺑﻨﻔﺶ  ﻓﻮرﻣﺎزان ﻧﺎم
اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ آﺑﻲ 
ﭘﺲ از  (.71،51،)ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ھﺎ ﺑﺎ  ﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺳﻠﻮلاﻧﻜ
در  اﺗﺎﻧﻞھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﻠﻈﺖ
 و ﺳﺎﻋﺖ 84ﺪت زﻣﺎن ﻣ
ﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺪون اﻟﻜﻞ ﺑﮫ اﻧﻜﻮ
 73 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 84ﻣﺪت 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘـــﯽ ﮔﺮاد 
-lm gm ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎ ﻠﻮلـــﺳ
 درﺻﺪ 01ﺰان ﺑﮫ ﻣﯿ TTM 0/51
 آﻣﯿﺰي ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺸﺖ رﻧﮓ
ﺎﻋﺖ ـــﺳ 4و ﺑﻌﺪ از 
درﺟﮫ  73اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در   
ﯾﻊ روﯾﻲ ﻣﺎ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
و ﺑﮫ ﺟﺎي آن ﺣﺬف ھﺎ  لﺳﻠﻮ
  OSMDﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 002
. ﺑﮫ ھﺮ ﺧﺎﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ
 51ﺗﺎ  01ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت  ﭘﻠﯿﺖ
ﻜﺮ ﻗﺮار ﯿدﻗﯿﻘﮫ روي ﺷ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺬب  ﺳﭙﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
 075ﻃﻮل ﻣﻮج ھﺎ در  ﻧﻤﻮﻧﮫ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻣﯾﻠﯽ ﻣوﻻر: ﻏﻠظت اﺗﺎﻧل
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
 (81).ﮔﺮﻓﺖ
   ی ﭘﮋوھﺶھﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ
 ﺑﺮ ﺑﻘﺎء اﺗﺎﻧﻞﺛﯿﺮ ﺗﺄ
 ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺳﻠﻮل
ﺳﺎﻋﺖ  84ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت  ﺳﻠﻮل
ھﺎی  در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوی ﻏﻠﻈﺖ
 ،801 ،45ﺷﺎﻣﻞ) اﺗﺎﻧﻞﻣﺨﺘﻠﻒ 
 و 873 ،423 ،072 ،612 ،002
 اﻧﮑﻮﺑﮫ (ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 224
















ﺑﻘﺎ در  .ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﻟﮑﻞ 84ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺑﻌﺪ از  .1 ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره
 ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی
 اﺳﺖ     ﮐﻤﺘﺮاز ﮐﻨﺘﺮل  0/100ﮐﻤﺘﺮ از   P ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﺑﺎ 801و  45 
 
ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
ھﺎی  اﺗﺎﻧﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﺳﻠﻮل
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ  لﺳﻠﻮ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ:
در ﻣﺠﺎورت اﺗﺎﻧﻞ ﻗﺮار 
 84ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺎﻧﻞ 










ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی  84ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ  .2ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 ﻗﺮار ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺎﻧﻮل 
ﺖ ﺳﺎﻋ 84ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از  اﺗﺎﻧﻞو ﺳﭙﺲ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﻗﺪ  ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ
 .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﮫ ﺻﻮرت ،ﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮلﻧ 10.0<P ﺑﺎ 873و  423،  072، 002ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی  ﺑﻘﺎ در) 
 .(  ی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖﻣﻌﻨﯽ دار 
       
 ﯽـــﺑﺮرﺳ ھﺎی روش
 ﺑﮫ ﯽﮑﻮﭘـــﺮوﺳـــﮑﯿﻣ
 ﺮاتﯿﯿﺗﻐ ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﻨﻈﻮر
 و یﻮژـــﻮﻟـــﻣﻮرﻓ
 ﺞﯾﺘﺎــﻧ ﺪـــﺄﯾﯿﺗ






.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﮑﻞ  ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﺖ 84ﺮﻣﺎل ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻧ. راﺳﺖ: 3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره
 ﭼﭗ:
 ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ 45ھﺎی ﮐﺮوی و دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوی  ﺳﻠﻮل
 (0001ﻧﻤﺎﯾﯽ  اﺗﺎﻧﻞ)ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻓﺎز ﻣﻌﮑﻮس  ﺑﺰرگ







            
ﮐﮫ ﻗﺒﻼ در ﻣﺤﯿﻂ  ھﺎی ﮐﺮوی و دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ. راﺳﺖ: ﺳﻠﻮل 4ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 423ﮐﺸﺖ ﺣﺎوی 
ﺳﺎﻋﺖ  84و ﺑﻌﺪ از  ﺷﺪهداده  اﺗﺎﻧﻞ اﻧﮑﻮﺑﮫ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﮑﻞ ﮐﺸﺖ 
  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻻر اﺗﺎﻧﻞ اﻧﮑﻮﺑﮫ ﺷﺪه و ﻣﯿﻠﯽ801 ﭼﭗ: ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻓﯿﯿﺮوﺑﻼﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺤﯿﻂ 
 در 
 ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎھﺪه  84و ﺑﻌﺪ از ﺷﺪه داده ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﮑﻞ ﮐﺸﺖ 
 (0001ﻧﻤﺎﯾﯽ  ﺑﺰرگ-ﻣﻌﮑﻮس )ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻓﺎز 
 
 ﮔﯿﺮیﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ
رﺳﺪ ﺗﻐﺬﯾﮫ  ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﮑﻞ 
ﻋﻮارض ﺳﻤﯽ در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد 
ای ﮐﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده
ھﺎی ﺑﺪن ﺑﺮ ﺟﺎی  در ﺳﻠﻮل
اﺳﺎس  ﺮــﺑ  .(91)،ﺬاردـــﮔ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻠﻔﻮرد ﮐﮫ در ﺳﺎل 
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﺷﺪت ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ  1191
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺮز و 
اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
اﯾﻦ  ﺑﺮ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎ
ﻠﯽ از ﻣﻮاد ﮐﮫ در ﺑﺪن ﺧﯿ
ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ھﺴﺘﻨﺪ 
ھﺎ در  ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار آن
ﺑﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺷﻮد، 
-ﺑﺮای ﺑﺪن ﺳﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ داﻣﻨﮫ 
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و در 
دوزھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻢ اﻣﮑﺎن 
اﯾﺠﺎد ﻋﻮارﺿﯽ در ﺑﺪن وﺟﻮد 
رود  ﻈﺎر ﻣﯽـــاﻧﺘدارد. 
ﺑﮫ ﺑﺪن از  اﺗﺎﻧﻞورود 
، ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻧﮫ  ،در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﮑﮫ ورود  ،ﺗﻨﮭﺎ اﻟﮑﻞ
 ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد در ﻏﻠﻈﺖ
ﺪ ﻨﺗﻮاﻧ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺑﺪن ﻣﯽ
ﻋﻮارﺿﯽ در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد 
ﺑﮫ  در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل  ﻣﻨﻈﻮر
اﺛﺮ  ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
روش  ،داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻞ
ﮐﺎر ﮫ ﺑ  TTMرﻧـﮓ ﺳﻨﺠﯽ 
. ﻋﻠﺖ (51)،ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ روش ﮐﻢ 
آن  ﺑﻮدن ﺗﺮﺧﻄﺮﺗﺮ و آﺳﺎن 
ھﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  .اﺳﺖرادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ 
ﺑﻘﺎی  1 ﺷﻤـــﺎره ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻠﻮل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ـــﺳ
ﺘﻠﻔﯽ از اﺗﺎﻧﻞ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨ
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﮐﮫ  ﻃﻮریﮫ ﺑ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﯿﻠﯽ ـــﻣ 801، 45ﺖ ـــﻏﻠﻈ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎھﺶ  ﻣﻮﻻر
 و 612ﻈﺖ ـــﺑﻘﺎ و در ﻏﻠ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻣﻮﻧﺎ زﻣﺎﻧﯿﺎن  -ھﺎی ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺗﺎﻧﻞ ﺑﺮ  ﺑﻘﺎی ﺳﻠﻮل 
 ﻋﻀﺪی و ھﻤﮑﺎران
571 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 234
ﮫ ﺑﺗﻐﯿﯿﺮات ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.  
ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ  002دوز  ﻋﻼوه در
ﮐﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﺲ از ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ 
در ﺑﺪن اﺳﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻘﺎ 
داری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت  ﻣﻌﻨﯽ 
ﻧﯿﺰ  2 ﺷﻤﺎره در ﺷﮑﻞ. ﯾﺎﻓﺖ
ﻮل ـــﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻘﺎ در ﺳﻠ
ﻼК در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ــﮐﮫ ﻗﺒھﺎی 
اﻧﮑﻮﺑﮫ ﺷﺪه  ﺣﺎوی اﺗﺎﻧﻞ
ﮐﺸﺖ  ﺳﺎﻋﺖ 84ﭘﺲ از ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﯿﻂ ﻓﺎﻗﺪ ـــدر ﻣﺤ ﺪدـــﻣﺠ
ﯿﺮات ـــﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﯿ اﺗﺎﻧﻞ
ﺑﺪﯾﻦ  ،ﺪدﻧﻮﺳﯽ ﺑﻮـــﻣﺤﺴ
 ﺐ ﮐﮫ در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ـــﺗﺮﺗﯿ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر   423و  612
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻘﺎ و در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی 
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎھﺶ ﮫ ﺑ دﯾﮕﺮ
ﺎت ـــﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﻘﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ. 
ﮑﻮﭘﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ـــﻣﯿﮑﺮوﺳ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ  و ھﻢ
 ،(02)،ﺗﺴﺖ ﺑﻘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﮐﮫ 
اﺳﺘﻔﺎده   trevnIﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ 
ﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺷﺪ.
 3 ﺷﻤﺎره دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﮑﻞ
ﻏﻠﻈﺖ  در ﮐﮫ ﺷﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر از اﺗﺎﻧﻮل 45
ﺳﺎﻋﺖ  84ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت 
اﺛﺮات ﺑﺎرزی اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، 
ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ و  را
ﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮل ھﺎی ـــﻣﻮرﻓ
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺮﻣﺎل 
اﯾﻦ  وﺟﻮد دارد. در واﻗﻊ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﻮل 
ھﺎ از ﺣﺎﻟﺖ دوﮐﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ 
در ﮐﺮوی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ. 
ﯿﺮات ـــﺗﻐﯿ 4 ﺷـــﻤﺎره ﺷﮑﻞ
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻠﻮل 
 و 801ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی  ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
اﺗﺎﻧﻞ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر  423
اﻧﮑﻮﺑﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ 
ﻗﺮار در ﻏﯿﺎب اﺗﺎﻧﻞ 
در ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﺟﻤﻌﯿﺖ  423ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻠﻮل ھﺎی 
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ 
ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ﺗﻮﺟﮭﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ  ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺮوی
 801ﻤﻮﻧﮫ ـــدر ﻧﺖ و ـــاﺳ
ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺮاتﺗﻐﯿﯿ و
 ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات  اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 
ﺑﻮدن  ﻌﯽﺑﻘﺎ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿ
در ﻧﺴﻞ  ﻮژیـــﻮﻟـــﻣﻮرﻓ
ﺳﻠﻮل ھﺎی ھﺎی ﺑﻌﺪی 
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل   ،ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ 
ﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎ ژ در ﺳﻄﻮح
در ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ 
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﻦ راﺳﺘﺎ ـــاﯾ
ﺳﻄﺢ  ﺎت درﻣﻄﺎﻟﻌ ،ﮔﺮدد
ژﻧﺘﯿﮑﯽ از ﺟﻤﻠﮫ  یﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ
 ﮐﺎرﯾﻮﺗﯿﭗ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﮐﺰ از
 ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﯿﮑﺲ
 ﻗﺪرداﻧﯽ ﭘﺮوژه اﯾﻦ اﺟﺮاي از
 .ﻣﯽ ﮔﺮدد
 secnerefeR
 onairoS-nesnhoJ ,GA eügaY ,GD arerreH-1
-M ,L etneroM-odalloC ,F lleroM-hcsoB ,S
 fo tnemriapmi evitceleS .la te ,M hcairu
 cinorhc yb sisenegoruen lapmacoppih
-xoitna na fo stceffe evitcetorp :msilohocla
 :001;3002 icS dacA taN deecorP .tnadi
 .42-9197
-ttiB ,M askiM ,F hcsoB ,C uodimonokI-2
-colB .la te ,K nainarkiD ,J relkcöV ,P uagi
 citotpopa dna srotpecer ADMN fo edak
 .niarb gnipoleved eht ni noitarenegedoruen
 .4-07:382;9991 ecneicS
 stpecnoc tnerruC .CS UL ,H otomakusT-3
 .yrujni revil cilohocla fo sisenegohtap eht ni
 .94-5331:51;1002 J BESAF
-loM .MA oaR ,CR noddaH ,PM nosttaM-4
-onan nobrac fo noitazilanoitcnuf raluce
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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Abstract 
Introduction: Ethanol known as ethyl alc-
ohol is a volatile, flammable, colorless liq-
uid. It is primarily known as the type 
of alcohol found in alcoholic beverages. Its 
consumption is very high around the world. 
It has been reported that ethanol intake is 
associated with different diseases.  There-
fore, here in this study the effect of ethanol 
on human fibroblast cells was investigated. 
Materials & Methods: We have carried out 
cell survival and morphologic studies via 
Invert Microscope and MTT assay methods 
to evaluate survival rate and morphological 
alterations of human fibroblast cells treated 
with different concentrations of alcohol.  
Findings: Our findings suggested that etha-
nol could possibly change human fibroblast 
cells morphology and survival rate after 48 
h incubation. In addition to this, examining 
fibroblast cells after 48 h culturing without 
ethanol showed the maintenance of these 
changes in next generation of the cells. 
Discussion & Conclusion: It can be conclu-
ded that ethanol can possibly cause genetic 
alterations of the human fibroblast cells, so 
karyotype evaluations is required to deter-
mine these consequences. 
Keywords: ethanol, fibroblast, MTT assay, 
morphologic studies 
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